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Art) ，① 留下了大量艺术遗产方面的著述，还监督美国自然史 (Natural History)② 博物馆对大量

























See Boas，F.，Primitive Art ，Cambridge，MA:Harvard University Press，1927.
Natural History亦翻作博物学，而博物学与人类学具有学科上的“亲属关系”———笔者。










缠，———哲学家擅长 “普世价值”和艺术家创造每一个具体的 “艺术品”却都是 “典
型”，———人类学家却要兼顾二者。结构主义人类学家列维－斯特劳斯写过一些论著，讨论美洲









































Myers，F.，“primitivism”，Anthropology，and the Category of“Primitive Art”，in Tilley，C.，Keane，S.，Ｒow-
lands，M.，and Spyer，P. (eds.)，Handbook of Material Culture ，London:SAGE Publications，2006，p. 268.
Ｒhodes，C.，Primitivism and Modern Art ，New York:Thames ＆ Hudson，1995，p. 13.
域，它也成了现代艺术实践的中心内容”。①




































才能保持“话语”的制定权，也才能够保持 “中心 /边缘”“文明 /野蛮”的基本规范。(2)将
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(英语:Noble savage，法语:Bon sauvage)的表述上，——— 一个西方制造的历史神话。这一神
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“war of all against all”出自西方近代哲学家霍布斯的名著《利维坦》，表示一切人反对一切人的战争，对此的
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《征服格拉纳达》(The Conquest of Granada，1672 年)中，剧中，一名伪装为西班牙穆斯林的基
督教亲王，自称为“高贵野蛮人”。1851年后，这个词成为了修辞手法中的矛盾语。在文学的表
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Abstract:“Original”has become a concept that is hard to define． And it is even more diffi-
cult to discriminate “original art” satisfactorily． Anthropology happens to have such an intimate
relationship with original art that it has become a most useful tool for dealing with the problem． It
is apparent that the study of artistic heritage cannot be separated from anthropology． This thesis at-
tempts to analyze original art from the perspective of anthropology in order to establish a more ra-
tional cognitive logic and rediscover，with the help of the methodology of ethnography，the charm
of“original art”in a new context．
Keywords:“original”，“primitivism”，anthropology，artistic heritage
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